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MAS SOBRE EL CASINQ 
medios para i reediiiGacion 
He aquí la dificultad que mayor 
número de personas considera insu-
perable. Desde luego no es cosa t r i -
vial; pero tampoco es un problema 
absolutamente insoluble. Todo con-
siste en el modo de plantearlo. Si 
salimos a pedir dinero, en concepto 
de donativo, para la reconstrucción 
del Casino, unos se excusarán ale-
gando agobios económicos de dudo-
sa realidad; otros darán una cantidad 
reducida, que de nada, si no es la 
propia existencia, cuesta más trabajo 
desprenderse que del dinero, porque 
nadie sabe si mañana necesitará lo 
que hoy regala; muy pocos se mos-
trarán espléndidos, y, dado el exor-
bitante costo de la edificación actual-
mente, es posible que se reúna canti-
dad suficiente para reeuperarel solar; 
pero no alcanzará para edificar en él 
ni una casilla de peones camineros. 
El mismo resultado próximamente 
se obtendrá, si el dinero se pide en 
concepto de préstamo con o sin inte-
rés,- pero sin más garantía que la del 
Círculo, porque sabido es que en tan-
to que unas Juntas Directivas tienen 
el criterio de imponera la sociedad 
una vida económica df exagerada 
restricción en los gastos, incompati-
ble con la naturaleza de un círculo de 
recreo, otras caen en el extremo 
opuesto y con los ingresos sociales 
no alcanza para hacer frente a las 
necesidades ordinaiias y menos c ú n 
para atender al pago de intereses y 
amortización de capital. Y, ciato es, 
Que quien presta su dinero quiere que 
le sea devuelto.. 
En cambio, si la petición se hace 
ofieciendo garantías tan positivas 
como la propiedad del edificio; fijan-
do un interés remun^rador, para que 
ej dinero no resulte improductivo el 
^mpo que permanezca desembolsa-
^o. y, por añadidura, es administrado 
P0jlos mismos que lo aportan, ya es 
^ á s que probable conseguir reunir 
CaPifal bastante para la finalidad de 
se trata, tanto más, cuando me 
consta que en cierta ocasión determi-
nado señor, espontáneamente sin 
pedir ningún género de garant ías ni 
aspirar al cobro de interés, ofreció 
cincuenta mil pesetas para la reedifi-
cación del Casino oferta, que tuvo un 
eco inmediato de otras diez mil pese-
tas; pero el eco se extinguió sin tener 
más resonancias. 
Debe, pues, comenzarse por estu-
diar un plan a que se acomode toda 
la actuación, plan que bien podiía 
consistir en la constitución, de una 
sociedad anónima, cuyo capital, un 
millón de pesetas, por ejemplo, se 
aportaría mediante la emisión de 
acciones o cédulas de {propiedad 
amorlizables en sorteos semestrales 
y con un interés de cuatro por ciento 
anual. Esta entidad, que bien podría 
llamarse «Constructora Antt querana, 
Sociedad Anónima» (C. A. S. A ) , 
estaría regida por un Consejo de Ad-
ministración elegido por sus propios 
accionistas y tomaría a su cargo la 
edificación y administración del edi-
ficio que se construyera, cuya planta 
baja se destinaría totalmente a Casi-
no, y se le dotaría de cuantas depen-
dencias sean necesarias para que, 
lejos de ser infei ior, supere al sinies-
trado. En tres plantas altas se cons-
truirían locales para alquilarlos con 
destino a oficinas o viviendas. El 
propio Casino pagaría también un 
alquiler por su local, formalizando el 
oportuno contrato con la sociedad 
constructora, que habí id de obligarse 
a que, una vez amortizado por com-
pleto el capital invertido y pagados 
sus intereses, el edificio en su totali-
dad quedaría de propiedad del Casi-
\ no, sin que éste tuviera que realizar 
nuevos desembolsos. 
De este modo se evitaría que los 
cambios de ciiterio que pudieran de-
rivarse de las renovaciones de la 
Junta directiva del Círculo, repercu-
tieran en el pago del edificio, cuya 
propiedad revertiría, como queda 
dicho, al Casino, en un lapso de 
| tiempo que depende del tipo de capi-
, talización que se adopte a los efectos 
i de alquiler y del interés que sea seña-
| lado a las acciones o cédulas de pro-
piedad. Suponiendo que al edificio 
sea señalada una renta equivalente 
al cinco y medio por ciento del capí -
^í^ff invertido en su construcción, y 
que a éste se fije un inteiés del cua-
tro por ciento anual, teniendo en 
cuenta que en los primeros años no 
habría necesidad de efectuar repara-
ción y los gastos se reducirían al 
pago de impuestos, puede estimarse 
en cincuenta años aproximadamente 
el plazo en que se lograría la total 
amortización. 
Este, en nuestra modesta opinión, 
es uno de los medios más eficaces 
para lograr la reconstrucción del 
Casino. El capital que se invirtiera 
tendría una garantía absoluta y dis-
frutaría de un interés superior al que 
produce el papel de la Deuda del 
Estado. En Antequera hay posibili-
dad más que suficiente para que sea 
suscrita con exceso lá cifra que pa^a 
la reedificacióm puede ser necesaria, 
y sería más plausible decidirse a em-
prenderla, que seguir, como fnuevos 
Jeremías, llorando todos los años por 
feria de Agosto, sobre las ruinas del 
Casino. 
f ^ J. R. G>. 
La liesia de Sania Eulemia 
El jueves se celebró la anual fun-
ción dedicada a la Patrona de esta 
ciudad, Santa Eufemia, en la iglesia 
dé su nombre. De San Sebastián 
salió, a las diez, la procesión cívico-
réligiosa, formando en ella el Clero 
parroquial, con las reliquias de la 
santa, y a continuación empleados y 
funcionarios municipales; la repre-
sentación oficial y el Excmo, Ayun-
tamiento bajo mazas, con la Banda 
de música. 
Presidió la función el teniente de 
alcalde don Ramón Sorzano, en re-
presentación del alcalde; el coman-
dante militar don Antonio Novis: el 
juez municipal don José León Sán-
chez-Garrido; secretario de Falange, 
don Francisco Ruiz'Burgos; conce-
jales, don Juan Luis Morales, don 
Francisco üálvez y don Joaquín Cas-
tilla; teniente de Regulares, don Moi-
sés López; teniente de la Guardia 
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Civil, don Antonio Ruiz; secretario 
del Juzgado Militar, don Honorio 
^rrontes; jefe de Policía, don Julián 
Jiménez; j^fe de Correos, don José 
Puche; jefe de Teléfonos, don Leo-
poldo Bailén; secretario municipal, 
don Rafael Pé'ez Ecij^; capellán 
munici|.al, ^on Jesús Segurado; inter-
vf nto»' municipal, don Diego Sánchez 
de Mora; superior de los Carmelitas, 
R. P, Dionisio; vicario del convento 
de Capuchinos, R P. Salvador; don 
Alberto Prieto, don Manuel González 
Danza y don Antonio Muñoz Pérez, 
maestros nacionales; don Enrique 
Bellido', don Gonzalo Ruiz, don Luis 
Millón, don Francisco Zavala, don 
Francisco Sánchez Ramos \ otros 
muchos erapleadosímunicipales asis-
tiendo asimismo numerosos devotos. 
• Ofició don Antonia Vegas, tenien-
do de diácono a don Pedro Pozo y 
subdiácono a don Francisco Lanzat, 
y ocupó la sagrada cátedra el vicario 
señor Carrasco, quren con elocuente 
palabra hizo el panegírico de la 
santa. 
Actuó en la misa una excelente 
capilla y coro, dirigidos por el P. Jus-
to, trinitario. 
, Después de la función y en el mis-
mo orden, regresó a San Sebastián 
la procesión cívico-religiosa. ? _ 
Dicho día, como fiesta local, cerró 
el comercio y lucieron colgaduras y 
banderas muchos edificios. 
[SIUDiOSlUOmALES 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampüacipnes , Planos y docu-
mentaciones js^ e Instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Cuesta He- Zapateros, 1-2. 
Duque de la V ic tor ia , 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista 0. Santiago DiazRodríguez) 
Sanatorio de os Remedios 
0r. Jiménez Reyna 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por opos i c ión . 
c A « f * e W <V , 1 
La Peri!£ri¡aciDii fle Antepra 
i oo acontBCiiciefllo en M a 
i 
Con una organización perfecta, de-
bida en primer lugar al interés y des-
velo puestos en ello por la Junta 
organizadora, y a la que contribuye- ' 
ron todos cuantos tomaron parte en 
la misma, se verificó la peregrinación 
a Ronda, para visitar los restos y 
recuerdos del beato Diego José de 
Cádiz. Un día completo, agradable 
por todos conceptos, a lo que contri-
buyó la temperatura espléndida que 
disf ut^mos hasta ese día precisamen-
te, y sin incidentes que lamentar. Más 
dé un milhar de personas, entré las 
que se destacaba un gran número de 
caballeros, sacerdotes, religiosos, el 
Seminario Seráfico, miembros de s 
Acción Católica y Asociaciones de 
todas las parroquia.5, formaron en la 
peregrinación. Asimismo muchas fa- j 
raílias se trasladaron a Ronda el día 
anterior en el tren correo y en auto-
móviles particulares. El tren especial 
salió a las 615 de la mañana del j 
domingo, llegando antes de las nueve 
a la ciudad hermana, donde espera- ¡ 
ban algunas autoridades y particu- 1 
lares. Durante el viaje se rezó el ; 
Santo Rosario y otras preces y se I 
cantaron los himnos de la peregri-
nación. Cj 
Con buen orden se formó a la sali-
da de la estación la procesión-previs-
ta, yendo en cabeza la banda de tam-
bores y corne'as de los fiechas» an-
tequeranos; y luego los peregrinos, 
entre cuyas filas se situaron los guio-
nes y banderas de Acción Católica y 
Hermandades, Iba después el Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Anteque-
ra bajo mazas, presidiendo las auto-
ridades rondeñas y antequeranas, y . 
cerrando marcha la Banda Municipal 
de nuestra ciudad. 
Esta procesión, que por lo larga y 
ordenada, llamó la atención en Ron-
da, atravesó la población por las 
calles principales hasta la antigua | 
iglesia de Santa María la Mayor, 
cuyas amplias naves se ocuparon i 
enteramente. 
LA FUNCIÓN RELIGIOSA ! 
- v r .• 4 
Y allí, en aque; hermoso templo que 
por sus dimensiones y estilo nos hizo 
recordar a su homónimo y coetáneo 
de Antequera, y que muestra, aquel, 
las huellas de la barbarie roja, mien-
tras éste (el nuestro) las injurias del 
tiempo por el abandono de los hom-
bres;'enesa magnífica iglesia, repeti-
mos, de amplitudes catedralicias. 
tuvo lugar la solemnísima función 
con que Antequera, representada 
cumplidamente por sus autoridades 
municipales y peregrinos y con sus 
propios elementos musicales y cora-
les, honrabi al venerable capuch'no 
misionero. La imagen de éste apare-
cía en el altar mayor, y a sus pies 
estaba la urna de plata donde se 
conservan sus restos. 
Ocupó el pulpito el vicario arcipres-
te de Ronda, don Francisco Márquez 
Artacho, quien saludó a las autorida-
des y peregrinos, e interpretando, 
dice, el sentir de todos los rondeño^, 
da la bienvenida a los antequeranos. 
Elogia a todos por el orden del desfi-
le, y muy en especial tiene unas cari-
ñosas palabras para el arcipreste don 
José Carrasco Panal, por su labor 
activa y entusiasta, antes en Ronda 
y ahora en Antequera. Habla del cón-
traste que ofrece España viviendo en 
paz en medio del desastre de tantas 
naciones en guerra, y dedica hermo-
sas frases al beato Diego, que como 
apóstol andariego sembró la semilla 
del Evangelio por toda España. Ter-
minó congratulándose de esta visita 
de los antequeranos a Ronda, que 
les abre sus brazos de tqdo corazón 
y les brinda sus be! ezas naturales y 
monumentos, pero no puede, dice, 
enorgullecerse como vosotros de sus 
iglesias porque la misma mano que 
sacrificó setecientas vidas de ronde-
ños, a r r a só sus templos, que Ronda 
volverá a edificar. Por último, deseó 
a todos pasasen horas felices en la 
ciudad. 
El vicariode Antequera ofició la san-
ta misa, teniendo de diácono a don 
Antonio Vegas y subdiácono a don 
Virgilio Valle Pérez. La capilla y coro 
estuvo formada por^varios religiosos, 
seráficos y elementos seglares ante-
queranos, que interpretaron la Misa 
Pontifical de Perosi y fué acompaña-
da por nuestra orquesta. 
Al Evangelio ocupó la sagrada 
cátedra el M. R. P. Claudio de Tri-
gueros, que representaba al M. R. P. 
Rafael de Antequera, provincial de 
L a C a s t e l l a n a 
participa a su diéntela que desde el 
lunes 6 del actual, y horas de cuatro a 
seis, serán entregadas las nuevas carti-
llas de racionamiento, previo pago de su 
importe. 
NOTA.—Para recoger las nuevas carti-
llas, es indispensable la presentación 
de las actuales que serán reseñadas. 
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Al.pedir ALVEAR exija FINO C- B. 
Es el mejor :: Desconfiad de las imitaciones. 
los Capuchinos, quien comenzó con-
gratulándose, en nombre de todos, de 
haber llegado a los pies del altar 
donde se hallan los restos del beato 
Diego, el apóstol andaluz. Recoge el 
saludo de Ronda y simboliza en el 
2brazo de estos dos pueblos su unión 
en un mismo sentimiento para pedir 
i Q la paz d( 1 mur do y en especial 
E s p a ñ a V gn este momento que cali-
fica de histórico porque se unen 
Ronda y Antequera en un abrazo fra-
ternal, lanza en nombre de los pere-
grinos la idea de que sea levantado 
un monumento al glorioso beato 
Diego en Ronda, con la aportación de 
todos los arciprestazgos de la dióce-
sis. Después de invocar a la Santísi-
ma Virgen de la Paz, habla de la de-
cadencia de España en el siglo xvm y 
ele la misión que Dios encomendó al 
beato Diego, que desde la serranía de 
Ronda salió a predicar por toda la 
Península, recorriendo, según un 
curioso itinerario, 50.000 kilómetros. 
Sigue haciendo historia de sus predi 
caciones y milagros. de¡su lueha con-
tra los errores del liberalismo, y ter-
minó con sentidísima invocación su 
elocuente discurso. 
Continuó la solemne misa cantán-
dose en el orfetorio y después de la 
elevación hermosos motetes, acom-
pañados también por la orquesta. 
CONFRATERNIDAD DE 
AYUNTAMIENTOS 
Invitados por las autoridades mu-
nicipales de Ronda, en el salón de 
actos de su Casa Consistorial se 
reunieron arabos Ayuntamientos,cru-
zándose cordiales frases entte los 
alcaldes respectivos. El vicario de 
ésta, señor Carrasco leyó, la poesía 
delP. Ambrosio de Valencina, en que 
alude a la erección de un monumento 
a fray Diego de Cádiz, y reiseró el i 
deseo expresado en el sermón del í 
R. P. Claudio de Trigueros, de que el 1 
Ayuntamiento de Ronda tome la ini-
ciativa para ello, ofreciendo la ayuda 
de Antequera. Esta idea fué muy bien 
acogida por los presentes. 
Después se trasladaron todos al 
-hotel Victoria,donde el Ayuntamiento 
rondeño ofreció un ágape á los ante-
queranos. 
A las tres de la tarde, se sentaron 
fodos a la mesa para el almuerzo 
ofrecido por el alcalde de Antequera, 
¡ ^pn Francisco Ruiz Ortfga,que sen-
1 10 a su derecha al delegado guberna-
tivo y jefe local de F. t . T.,don Miguel 
^ g e l Torralba, y a su izquierda al 
Acalde accidental de Ronda, don 
José Luis Gracián; formando también 
en la presidencia el comandante mi-
litar de Ronda, don Luis Díaz; el 
vicario de Antequera, don José Ca-
rrasco Panal; el juez de Ronda, don 
Rafael González de Lara; el teniente 
de Regulares don Pedro Bornau, en 
representación del comandante mili-
tar de ésta; el vicario de Ronda, don 
Francisco Márquez Artacho, y el juez 
de este partido, don Daniel Gálvez 
Ocuparon los restantes asientos los 
tenientes de alcalde antequeranos don 
Alfonso González, don Baldomcro 
Bellido, don Ramón Sorzano y don 
Francisco de P. Robledo; concejales 
don Enrique Mantilla, don Justo Mu-
ñoz, don Carlos Lería, don Francisco 
Gálvez y don Francisco Ruiz Burgos, 
secretario local de F. E. T ; don Car-
los Blázquez, gestor proviñcial. don 
Miguel Rodríguez Lara, presidente de 
los Hombres de Acción Católica; don 
Antonio Vegas, coadjutor de San Se-
bastián;don José Parra,cura de Arria-
te; R. P. Claudio de Trigueros; R. P. 
Dionisio Nogales, superior de los 
Carmelitas; don Clemente Blázquez, 
párroco de San Pedro; don Germán 
Segurado, párroco de San Miguel; 
R. P. Serafín, superior de los Trinita-
rios; R. P. Tomás de El Carpió, guar-
dián de Capuchinos; los tenientes de 
alcalde de Ronda, don Lorenzo Na-
vas López, don Alfonso Beltrán Ruiz 
y don José Aguilera Pérez; gestor,don 
Emilio Pérez Sánchez; capitán de la 
S I F I L I S - V E N E R E O - P I E L 
M É D C O E S P E C I A L I S T A 
D/JinlrambasaguasG.0 
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Consulta: todos los m i é r c o l e s de 5 
a 7 en M E S O N E S , n 0 2. 
ciioici mptz um 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X ¡ i DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
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Guardia Civil, don Francisco Lafuen-
te; jefe áz la Guardia Municipal, don 
Francisco Granados; secretario local 
de Falange, don Francisco Carrillo 
de Mendoza; jefe de Milicias, don Ma-
nuel López Aril lo; secretarios de los 
Ayuntamientos de Ronda y Anteque-
ra, respectivamente, don Isidro Gutié-
rrez del Alamo García y don Rafael 
Pérez Ecija; y por la Prensa, el direc-
tor de este periódico. Durante la co-
mida, que tuve una exquisita minuta, 
reinó la mayor cordialidad. 
VISITAS DE LOS PERE-
GRINOS 
Después del acto religioso de la 
mañana, los antequeranos se dedica-
ron a recorrer la población, que mu-
chos no conocían. Ronda es muy her-
mosa, casi tan grande como Anteque-
ra, con calles de muy buen aspecto, 
pintorescas en su mayoría por sus 
típicas casas de monumentales ven-
tanas y artística rejería de balcones y 
cancelas. Sus alegres plazas y jardi-
nes, y, sobre todo, su maravilloso e 
imponente Tajo, ofrecen al visitante 
panoramas sugestivos. Sus casas 
señoriales con verdaderos museos 
artísticos. 
Fué preferentemente vmtada la 
casa de los señores Aviiés Casco, 
donde vivió fray Diego y se conser-
van recuerdos del mismo, y la iglesia 
de la Paz, que cuidan las religiosas 
Esclavas Concepcionistas, que tienen-
un Colegio, y donde se venera la. 
Santísima Virgen que el beato ca-
puchino tenía en gran devoción, con-
servándose allí casullas y ottos < bje-
tos usados por aquél. 
También fueron muy concurridas la 
casa de Mondragón, le del Rey Moro, 
la de don Francisco Martos, el Cole-
gio de los PP. Salesianos y otros 
edificios, todos puestos a disposición 
de los peregrinos por sus dueños, 
que abrieron sus puertas y atendie-
í ron a c o d o s con una cortesía y pa-
ciencia que desde estas colunnas 
hemos de agradecer en nombre de 
los antequeranos. 
A las siete, y como última parte de 
la peregrinación, en la iglesia de 
Santa María tuvo lugar un acto euca-
rístico, durante el cual ocupó la sa-
grada cátedra el canónigo de la santa 
iglesia Catedral de Málaga don José 
Suárcz Faura, que representaba a 
nuestro Excmo. y Rdmo. señor obis-
po; manifestó que éste no había podi-
do concurrir como fuera su deseo, 
pero traía su saludo y bendición; di-
rigiendo afectuosísimas palabras pa-
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ra los peregrinos de Antequera, de 
cuya r e í i g ioMdf id hizo cumplidos e'o-
gios; manifestando el señor Suárez 
Faura su viva complacencia por el 
adraifable,comportamiento y perfecto 
orden guardado por los peregrinos 
desde su llegada a Ronda y califican-
do por e'lo de ejeraplar a la peregri-
nación antequerana. Después de la 
bendición todos los peregrinos des-
filaron ante la Urna de los sagrados 
restos besándo'a y tocando en ella 
objetos piadosos. 
A las nueve de la noche, hora de 
partida de) tren de regreso, la esta-
ción se hall-ba totalmente ocupada 
" por ios rondéñcs que con sus autori-
dades a la cabeza iban a despedirnos. 
Al arrancar el tren, se tributaron 
aplausos y vivas a Fo ida y Ante-
quera. 
En resumen, la jornada ha dejado 
gratísimos recuerdos a todos los que 
en ella partuiparros y lo mismo en 
Ronda, donde causó la mejor impre-
sión el desfi'e procesional, la repre-
sentación de nuestro Ayuntamiento 
y el excelente conjunto de nuestras 
Bandas de música y de la orquesta 
y coro. Así también quedará graba-
do en la memoria de todos los pere-
grinos el sinnúmero de atenciones 
que han recibido de todos los ron- 1 
denos. 
Por to io e'lo tributamos nuestro 
aplauso a toda la Junta organizadora 
de la peregiindción/ pues todos sus 
miembros han trabajado con entu-v 
siasmo, per > en especial sea para j 
nuestro vicario señor Carrasco, que ! 
h^ contado con la decidida colabora- ) 
ción del alcalde señor Ruiz Ortega 1 
y de los señores don Ramón Sorzano, 
don Gonzalo Ruiz don Ramón Ca-
brera, don Fnncisco Ruiz Burgos, los 
PP. Capuch nos, etc., etc. Y hemos 
de consignar también en nombre de 
todos ruestra gratitud para' el ilustre 
antequerano don Ignacio Muñoz Ro-
jas, por las facili4.ades dadas para la 
concesión del tren especia'. . 
iiiioreria El mu 
con personal especiilizado. 
Tintados en todos colores. 
Lavados a seco, etc. 
P R Ó X I M A A P E R T U R A 
Medidores, 8 :: ANTEQUERA 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ .y,8 e ARCÍA(Nombreregistrado) 
Áf Garda 8| L U C E N A 
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ica 
Firmada por « U n o s aficionados a la 
mús ica» hemos recibido una extensa 
carta por correo interior. Aunque no 
acostumbramos a hacer caso de cartas 
a n ó n i m a s , pues siempre, y más ahora, es 
obligíi^orio acreditar la personalidad de 
quien se dirige a un per iódico , n j s hace-
mos eco de esa carta, siquiera sea en 
breves l íneas , para exteriorizar el deseo 
de esos «af ic ionados» de tributar un 
aplauso a los componentes de nuestra 
excelente Banda Municipal, por su actua-
ción en Ronda formando parte de la 
peregr inac ión . 
Dicha a g r u p a c i ó n musical ha dejado 
una magnifica impres ión en la vecina 
ciudad, y s e g ú n nuestros c o m u n i c a n t é s , 
el s e ñ o r alcalde de la misma ha entabla-
do negociaciones de cpntrata de la cita-
da Banda para fecha próx ima, d e ñ i o s -
trando con ello su predi lecc ión entre 
otras. 
Grupo le M\mi de l l l m s DÚIDJ 
4.° T A B O R 
Se saca a concurso la venta de est iér-
col procedente del ganado de este Tábor 
destacado en Antequera. Las ofertas 
s e r á i K dirigidas a l teniente ayudante 
hasta el di J 23, a las doce de la noche, 
en pliego cerrado. 
Dichas ofertas serán hechas haciendo 
constar el precio por carga. 
Este anuncio será por cuenta del adju-
dicatario. 
HJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiLH 
I ^ f 
T E R C E R ANIVERSARIO zz s 
D E L NIÑO 
| A i l i i t o Berflí Garrípez | 
= que subió al Cielo, a los siete años = 
de edad, el día i9 de Septiembre 
| de 1941. 
| S . G . H . 
i Sus desconsolado': padre7, don i 
| Miguel Berdún AdalU y doña Jo- | 
1 sefa Garriguez Adalid; su herma- 1 
| n i Pepita, abuela y demás fam lia, i \ 
ru gan a sus amistades le dedi- = • 
E quen un recuerdo y una ür< ción = 
= por su alma. s 
•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiitiiriitiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitnifiiiiiiiiiiiiiiiMir 
E s t a noche, dos funciones, á las nueve 
y once y cuarto, «CANELITA E N R A -
MA», con Juanita Reina. ¿Quién no ha 
o í d o hablar de Juanita Reina? ¿A quién 
no le han elogiado la m á s grandiosa 
producc ión e s p a ñ o l a , llena de gracia 
andaluza? 
De boca en boca corte la noticia de 
que en Antequera va a proyectarse la 
grandiosa película que recorre triunfal-
mente los principales cines de E s p a ñ a . 
CARTA ABIERTA 
A mis antiguos feligreses y 
queridos amigos de Ronda. 
Difíci lmente podrá borrarse de ia 
memoria el pasado domingo, 12 de Sen-
tiembre, fecha de la peregrinación ^ 
Antequera al sepulcre del beato Dieor, 
José de Cádiz . ^ 
Al visitaros por primera vez, acompa-
ñ a d o de tan numerosa y lucida represen-
tación de mis nuevos feligreses, espera-
ba que é s t o s se vieran atendidos por 
vosotros. Est imaba esto como la - mejor 
prueba de afecto q u r pudierais tributar-
me y mis deseos se han visto colmados 
con la acogida car iños í s ima de que ]0s 
habé i s hecho objeto. Vuelven todos los 
peregrinos sa t i s f ech í s imos de las aten-
ciones recibidas. E l tema principal de 
sus conversaciones y comentarios sois 
vosotros, que h a b é i s rivalizado p0P 
hacerles gratas las horas pasadas en 
Ronda y lo h a b é i s conseguid© plena-
mente. Pocos actos se celebrarán en 
que tomen parte mil personas y todas 
queden contentas, y uno de eses casos 
raros ha sido el de nuestra peregrina-
ción; todos vuelven contentos y a ello 
h a b é i s contribuido vosotros en gran 
parte. 
¿ C ó m o agradeceros tantas pruebas 
de afecto? Porque todo cuanto habéis 
hecho por los peregrinos aritequeranos 
por mí lo h a b é i s hecho y os lo agradezco 
mucho m á s que si por mí s ó l o lo hu-
bieseis hecho. -
De este mi sentir participan las auto-
ridades de Antequera, el Clero, la i 
Ordenes religiosas y la Junta organiza-
dora de la peregr inac ión . E n nombre 
de todos quiero daros esta pública mues-
tra de agradecimiento. Dios os lo pague 
con la esplendidez y largueza que lo 
desea vuestro aftmo, en C . J. 
J O S É C A R R A S C O . 
Arcipreste. 
tibro$ 5c # a % c 5 y Salarios 
É s t o s libros, de uso obligatorio para 
cuantos utilicen personal obrero, incluso 
agr íco la , pueden'adquirirse en CASA 
M U Ñ O Z , Infante, 122. ' . 
Cine fisioix Veclro 
Hoy, una s e n s a c i ó ñ á l producción^ es-
paño la , de corte americano, «ENEMI-
G O S » . U n a magistral interpretación de 
Alfonsina de Saavedra, Lolita Áldana, 
Emil io Ruiz y Manuel de Diego. 
Una rea l i zac ión que hace elogiar la 
c inematograf ía e s p a ñ o l a . 
Hoy domingo, á las ocho y media y a 
las once, grandioso estreno en espano > 
«PARA TI E S E L M U N D O » , según 
la obra de Carlos Arniches, con Raque 
Rodrigo, Antonio C a s a l y Gaspar Caffl^ 
pos, U n a s impát ica y conmovedora m5' 
foria de amor en un ambiente humap 
en el que campea la gracia y el humon»' 
mo m á s exquisitos. E l gracejo y Ia 
nía mezclados con pasiones y ainar8 
ras cerno en la vida r e a l 
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A L F A HdüQyinas de casep y bordar 
P o r u n a peseta d iar ia puede adquir ir una m á q u i n a de coser A L F A 
SeBora: ¿Quiere comprar DD gaplneie ds ífljB? B L F H da oe créoilo Hasta treinta meses. 
C o m p r a n d o m á q u i n a A L F A puede e n s e ñ a r s e a bordar gratuitamente por 
profesora espec ia l i zada . 
Vis i te o pida informes en n u e s l r a E x p o s i c i ó n y T i e n d a : 
NOTICIAS VARIAS A NUESTROS LECTORES 
Por no haber llegado a tiempo los 
c l ichés encargados, no podemos publicar 
en este número algunas de las «fotos» 
obtenidas con motiuo de la peregrina-
c ión a Ronda, las cuales aparecerán en 
el número p r ó x i m o . 
NATALICIOS 
En Málaga, ha dado a luz una niña, primer 
fruto del matrimonio, doña María Luisa Ra-
mírez, esposa desden GasparMorales Aguíter. 
—También ha dado a luz un niño, doña 
Aureliana Manzanares, esposa de don Juan 
Casco Luque. 
—Ha tenido una niña, doña {oseta Berrocal, 
.esposa del industrial don Diego Jiménez Ruiz. 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
UN F I E L CENTINELA 
i 
tan sólo por 3 pesetas, para impedir penetre 
en su organismo enfermedad alguna con 
estos cambios bruscos de tiempo, y decimos 
3 pesetas porque eso vale un litro de un se-
lecto vino previsor en Diego Ponce, 8. 
.PETICIÓN DE MANO 
Por doña Visitación Luque, viuda de Arta-
cho, e hijo don Antonio, y para su otro hijo 
don Enrique Artacho Luque, ha sido pedida 
a don Antonio Rojas Pére? y esposa doña 
Pa¿ Muñoz .González del Pino, la mano de su 
hija la señorita Paz. 
La boda tendrá lugar en próxima fetha. 
VIAJEROS j 
Procedente de Granada ha estado en ésta' | 
nuestro paisano el canónigo de aquella ¡ 
S I. Metropolitana don Andrés de Frías 
Ximénez. 
—De Madrid ha venido nuestro estimado 
amigo el abogado don Gabriel Robledo 
Ortega. 
- Marchó a dicha capital, el presbítero don 
José García Jimeno, que ha pasado en esta 
las vacaciones veraniegas. 
D E S P E D I D A 
Nuestro distingliido amigo el doctor don 
Manuel García de Castro ha tenido la aten-
ción de despedirse de nosotros antes de mar-
char a Madrid, en compañía de su esposa, 
por haber sido designado médico del Colegio 
de Huérfanos Ferroviarios en su especialidad. 
Al propio tiempo nos ha rogado que desde 
estas columnas íé despidamos de sus clientes 
y amigos de quienes no haya podido hacerlo 
personalmente. 
Al cumplir su encargo, le significamos 
nuestro deseo deque le sea grato su nuevo 
destino. 5 
C U L T O S E N HONOR D E LA VIRGEN 
DÉ LAS ANGUSTIAS 
La coloniá granadina residente en esta ciu-
dad celebró el pasado día 15, con una solem-
ne misa que tuvo lugar jen |la iglesia de los 
PP. Capuchinos, la festividad de su Potrona 
la Stma. Virgen de las Angustias, y por la tar-
de del mismo día dió comienzo en la misma 
iglesia la novena a la Santísima Virgen, que 
continúa en los siguientes,días a las ocho de 
la tarde y en la que intervienen los novicios 
del Colegio Seráfico, cantando a coro diver-
sos motivos litúrgicos. 
E J E R C I C I O S PARA JOVENES 
Los ejercicios espirituales que para jóvenes 
ha organizado la Asociación de los Jóvenes 
de Accién Católica de la patroquia de San 
Sebastián, en el cortijo E l Vivar, dirigidos 
por el R. P. Luis M.a Zaldívar, prefecto de la 
Congregación ¿de la Inmaculada y San Luís, 
de Granada, darán comienzo (D. m) en la 
tarde de mañana día 20, para terminar con la 
Comunión general de los ejercitantes en el 
día 24, fiesta de Ntra. Señora de la Merced. 
ALGO I N C R E I B L E H O Y 
una adquisición de lujo por 3 P E S E T A S , por-
que sólo le cuesta media botella de un víhó 
especial de Motililia E M B O T E L L A D O en 
Diego Ponce, 8. 
S E H 4 C E N J E R S E Y S 
y toda clase d' labores de ptinto. 
Meredllas, 70. 
A. Federico LOpez de Zabaio 
E N F E R M E D A D E S D E LA 
piel y v e n é r e a s 
C O N S U L T A R E N E L SANATORIO D E L 
DR. JIMÉNEZ REYNA 
PERFUMERIA 
G A R C I A 
anuncia al público que va 
a empezar a repartir el 
CUPON R E G A L O para 
Reyes. 
DOS IM6IIÍFIC0S REGALOS 
uno para niño y otro para 
niña. 
SI D E S E A COMPRARSE UNA GABARDINA 
de clase superior, le interesa ver las que ha 
recibido la CASA LEÓN. También ha recibido 
es-ta casa las de «Tipo técnicamente único», 
de precios muy económicos. 
i C L A S E S PARTICULARES 
Licenciado en Derecho, ofrécese a darlas en 
asignaturas de Derecho, asignaturas del 
giupo d^ Letras del Bachillerato y Dibujo. 
Razón: en la |Administración d*- e te pe-
riódico. 
FARMACIAS DE G U ^ R D I X 
Estarán abiertas hoy las de Cabrera y Vi-
llodres. 
PERDIDA 
Se gratificará espléndidamente a quien en-
tregue en esta Administración un; lapicero de 
metal dorado, marca Americano. 
S E V E N D E 
panteón en construcción, i—Razón: Alame-
da, núm 9 
. PERDIDA 
de una esclava con retrato, de la Plaza de 
Toros a la Villa, el domingo 5. 
Se gratificará enlregándola en; calle San 
Salvador, 24, ' 
HURTO D E P I E L E S 
Por el Juzgado de Instrucción se sigue 
sumario sobre hurto d*í pieles oropiedad de 
don Manuel Matas, habiendo ingresado en la 
cárcel como autor del mismo, Antonio Ramos 
Sola (a) Apalpa 
HURTO D E UNA CAR I ERA 
El mismo Juzgad© instruye sumario por 
hurto de una cartera conteniendo tres mil 
pesetas, propiedad del vecino de Málcga don 
Miguel Romero Serrano, a quien le fué hurta-
da cuando viajaba en el tren entre las esta-
ciones de Campillos y Bobadilla, ignorándose 
los autores, 
D E T E N I D O S 
Por haber sido sorprendidos cazando con 
lazos, han sido detenidos por l i Guardia Ci-
vile ingresados en la cárcel de este partido, a 
disposición del Juzgado de Instrucción, los 
vecinos de Villa nueva del Rosario José Repi-
so Sedaño y Juan Vegas Martín, y el de esta 
ciudad Juan Saiazar Moreno, instruyéndose 
por la autoridad judicial sendos sumarios 
contra los mismos. 
P E R D I D A 
de tina cruz de rosario, de madera y respaldo 
niquelado. Se gratificará éntregándeía en 
esta Redacdón. 
D E INTERES 
Cuchillas CASTILLO, 2,50 paquete. 
Compactos MIRURGIA, 7,50. 
Venta: en «La Estrella». 
« F E N I X . 
Treinta días que vuelven a vivir. Nueva re-
vista de bolsillo, publicada por la Delegación 
Nacional de Prensa.—1,50 en Casa Muñoz. 
P E R D I D A 
de un libro de misa con las pastas negras; 
por tener recordatorios que interesan, se gra-
tificará a quien lo entregue en esta Redacción. 
S E O F R E C E 
contable con título académico para industrias 
y casas comerciales. 
Santa Clara, 36. 
S E V E N D E 
cocina económica, semínueva. Para verla y 
tratar, Francisco Mora, Galdó^ar, 14. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Meredllas, 72. 
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COIPOÉ k m M m (le Tabacos 
E N T R E G A OC L&S T A R J E T A S DE FUMADOR 
Las nuevas tarjetas podrán ser retiradas 
por los interesados en la misma expendeduría 
donde presentaron sus d« claracioncs. 
La entrega de la tafjeta se verificará a cada 
interesado, previa justificación de su persona-
lidad, devolución del cajetín de la declaración 
correspondiente y firma en la tarjeta y en la 
matriz de esta ú tima. 
En el cajetín deberá figurar el nombre del 
titular para facilitar la rápida entrega de la 
tarjeta. 
El orden y las fechas de entrega de las tar-
jetas Serán como sigue: 
Número de orden de los cajetines. 
Del 1 al 100, día 25 de Septiembre; del 101 
al 200, día 26; del 201 al 300, día 27; del 301 
al 400, día 28; leí 401 al 500, día 29; del 501 
al 600, día 30, y del 601 en adelante, el día 31. 
INSCRIPCIÓN DE T A R J E T A S EN U S 
EXPENDEDURIAS -
Al retirar la tarjeta los señores fumadores 
recogerán gratis un impreso petición para 
inscribirla en la expendeduría donde quiera 
suministrarse en lo sucesivo. Dicha incrip-
ción deberé pedirla, aun cuando hubieran re-
tirado su nueva tarjeta en la misma expen-
deduría. 
Al presentar sus peticiones de inscripción 
interés* rán de los expendedores pongan el 
número de orden en la parte izquierda d 1 
anverso de la tarjeta y el sello de su expen-
deduría, aunque ésta fuera la que expidió la 
tarjeta. 
Üurante la vigencia de la nueva tarjeta sé lo 
tendrá lugar los cambios de inscripción de 
una a otra fxpendeduria por cambio de do-
micilio del titular y deberán sélicitarse en la 
Administración de cuatro a seis, previa justi-
ficación de tal extremo 
i as inscripciones de fumadores con tarje-
tas de otras provincias que pasen a residir a 
esta plaza se solicitaiá en esta Administra-
ción de cu tro a seis, acompañando a la pe-
tición el volante de a'.ta como vecino de Ante-
quera expedido por la Sección de Estadistrea 
del Fxcmo.; Ayuntamiento y la baja del alma-
cén de origen. 
T A R J E T A S FUERA D E A N T E Q O A 
Los titulares de tarjetas de fumador -de 
otras provincias que se encuentren en Ante-
qu( ra con carácter provisional podrán reti-
rar la ración de tabaco peninsular en las ex-
pendedurías especialmente designadas previa 
la identificación de su personalidad y corte 
del cupón correspondiente. 
Dichas expe.idedurias son las siguientes: 
N.° 4.—Calle Infante Don Fernando. 
N 07.—Plaza de San Sebastián. 
N.0 8 . -Cruz Blanca. 
FÁBRICA DE 
YESO Y CAL 
— DE — 
E> u r i c i t i t í - J 5 t í 11 i el o 
CLL1! OBISPO, eiquina a H"no». 
S E S I R V E A D O M I C I L I O , A V I S A N D O 
A L T E L E F O N O 71. 
Gemía Gasiilla 
l n r a i n t e , 1-1.0 S O 
A l S J T E Q U e i R A 
DÉpdóii local U M i i É D t o s 
í Iraosportus 
Negociado de Estaflística g Racíonamienío 
Por última vez se recuerda al vecinda-
rio de esta poblac ión y anejos la obliga-
c ión de retirar las segundas, cartillas 
individuales de racionamiento de las . 
tiendas donde en la actualidad se surtan, 
d á n d o s e de alta en las tiendas y pana-
dería que tengan por conveniente en un 
plazo que definitivamente termino el día 
26 del actual raes de Septiembre. 
Antequera, Septiembre de 1943. 
E L D E L E G A D O L O C A L . 
Cooperat iva A g r í c o l a 
S indica l 
A l objeto de proceder al inmediato 
reparto de sulfato de amoniaco, próx i -
mo a recibirse, se pone en conocimiento 
de los socios cooperadores a quienes 
interese dicho producto, deberán presen-
tar dec larac ión én estas oficinas en el 
plazo de cinco d ías , especificando canti-
dad que necesitan y e x t e n s i ó n de terreno 
que cultivan. 
Antequera 17 de Septiembre de 1943. 
E l Jefe de la Cooperativa, 
E N R I Q U E M A N T I L L A . 
SEA PREVISOR INSCRIBIÉNDOSE EN 
S A N T A L U C I A , S . A 
COMPAÑÍA DE SEGUROS 
SOBRE D E F U N C I O N E S 
49 SUCURSALES en toda España. 
Oficinas: Infante Don Fernando, 150. 
O 3 l i 
E l pasado domingo se ce lebró un 
encuentro entre dos selecciones, trans-
curriendo aburr id ís imo, pues se notaba 
la falM de varios jugadores locales. E l 
encuentro terminó con empate a un tan-
to, marcados por Rubio y Rafael. 
A las ó r d e n e s de Ladrón, los equipos 
se alinearon así: 
Se lecc ión A. —Pineda; Rojas, Rus; L u i ' , 
Garzón , Juanilloa; Cristo, Aliaga, Rubio, 
Herrerita y Atero. 
Se l ecc ión B. — Liñán; Berrocal , C á r d e -
nas; G a l á n , Víno lo , J. Manuel; Ramírez, 
Paco, Rafael, Chato y Moreno. 
L a D e l e g a c i ó n de la F e d e r a c i ó n nos 
envía para su publ icac ión la siguiente 
nota: 
Una vez terminado el campeonato 
*-Copa Federac ión» , esta D e l e g a c i ó n 
organiza un nuevo campeonato denomi-
nado «Copa Perfumería García» , hab ién-
dose autorizado a los equipos Imperio, 
San Vicente, Carmen y E s p a ñ a para 
poder intervenir en dicho torneo. U n a 
vez verificado el sorteo han correspondi-
do jugar en la siguiente forma: 
C A L E N D A R I O 
Primera vuelta. 
Septiembre 19. 
26. 
Octubre 3. 
10. 
17. 
24. 
Segunda vuelta. 
Octubre 31. 
Noviembre 7. 
14. 
21. 
28. 
Diciembre 5. 
C a r m e n - E s p a ñ a . 
Imperio-San Vicente 
Carmen-San Vicente 
I m p e r i o - E s p a ñ a . 
Carriten-lmpcrio, 
E s p a ñ a - S a n Vicente. 
E s p a ñ a - C a r m e n . 
San Vicente-Imperio. 
San Vicente-Carmen 
E s p a ñ a - I m p e r i o . 
Imperio-Carmen. 
San V i c e n t e - E s p a ñ a . 
C A L E N D A R I O I N F A N T I L 
Primera vuelta. 
Sepbre. 19. B a l o m p é d i c a - A . Andaluz. 
>/ 26. P e ñ u e l a s - E s p a ñ a B. 
Otbre. 3. B a l o n a - P e ñ u e l a s . 
» 10. A. A n d a l u z - E s p a ñ a B. 
» 17. A . A n d a l u z - P e ñ u e l a s . 
» 24. E s p a ñ a B . -Ba lompédica . 
Segunda vuelta. 
Otbre. 31. A . A n d a l u z - B a l o m p é d i c a . 
Nvbrc._ 7. E s p a ñ a B . -Peñue las . 
» 14. P e ñ u e l a s - B a l o m p é d i c a . 
» 21. E s p a ñ a B . -A. Andaluz. 
» 28. Pcñuelas-A*. Andaluz. 
Dicbre. 5. B a l o m p é d i c a - E s p a ñ a B. -
P s r a hoy domingo e s t á n anunciados 
los siguientes encuentros: 
A las cuatro de la tarde, Balorapédica 
y At lé t i co Andaluz, del campeonato in-
fantil, y para la «Copa Perfumería G a r -
cía», a las^c is y cuarto, C a r m e n - E s p a ñ a . 
SELLOS DE GIUCIO 
E n c a r g ú e l o s en E l Siglo XX o Laguna. 8. 
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Panificadora SflUI JOSE 
RICARDO BURGOS GARCÍA 
í0munica a sus amistades y público en general la próxima apertura 
$ esta industria y espera verse favorecido al inscribir las nuevas 
artillas, en la seguridad de que quedarán satisfechos por la calidad 
de su articulo. 
ín el Ayuntamiento 
S E S I Ó N D E L DÍA 10 
Celebró la C o m i s i ó n Municipal Perma-
nente, en segunda convocatoria, su acos-
(utnbrada s e s i ó n bajo la presidencia del 
señor alcalde, don Francisco Ruiz Ortc-
con asistencia de ios s e ñ o r e s G o n » á -
¡ez Guerrero y Robledo Carrasqui l la , 
asistidos del secretario de la Corpora-
ción y del interventor de Fondos muñir 
dpales. 
Se aprobaron el acta de la anterior y 
las cuentas de gastos. 
Queda enterada la C o m i s i ó n de haber 
causado baja en el Cuerpo'de la G u a r -
dia • Municipal el guardia Francisco 
Cuenca M a d a s por haberse incorpora-
do al Ejército, acordando se le reserve 
la plaza. 
Se acuerda una rectif icación de ape-
llidos solicitada por Valvanera Algarra 
Campos. 
Se concede licencia de veinte d í a s al 
fontanero Antonio Moreno Montilla, y 
se hace constar en acta un voto de gra-
cias y fel icitación al perito- industri&l 
don Luis Millón Reyes, por el satisfacto-
fio resultado de las medidas que ha lle-
vado a cabo para el normal abasteci-
miento de aguas en la pob lac ión . 
Pasa a informe de la Junta local de 
Primera E n s e ñ a n z a una petición sobre 
devolución de un loca! arrendado por 
fl Ayuntamiento para escuelas. 
Se desestima una petición de autori-
zación para pasar con escombros por la 
Puerta de Granada . 
Se acuerda el arreglo del tubo de 
^sagüe del grupo escolar de San Luis , 
Se acuerda incluir en el padrón vecinal 
aJuan Ruiz S á n c h e z y d e m á s familiares. 
Se autoriza el traslado a Bobadilla, 
i l a c i ó n , del establecimiento de bebi-
das instalado en la barriada Orliz Recio, 
Propiedad de Rafael Acedo. 
Se designa al s e ñ o r G o n z á l e z Guerre-
ro para que forme parte de la Junta local 
?el Servicio de libertad vigilada. 
Quedó la Corporac ión enterada de 
"na carta de don José Garc ía Berdoy, 
n^ 'a que agradece el arreglo del postigo 
calle Fresca , acordando a su vez se 
"kn las gracias al s e ñ o r García Berdoy 
N" su c o l a b o r a c i ó n en dicha obra, do-
^ndo la magníf ica cancela que cierra 
c' Postigo del cal lejón de los Perejiles. 
S? resolvieron otros asuntos de trá-
"rtte y de personal, y se l evantó la s e s i ó n . 
S E S I O N D E L DIA 15 
E l pasado miérco les ce lebró su a c o í -
tumbrada ses'ón la C o m i s i ó n Municipel 
Permanerte, bajo la presidencia del se-
ñ o r Ruiz Ortega y asistencia de los se-
ñ o r e s Sorzano Santolalla y Robledo C a -
rrasquil la. . \ , 
Se aprobaroni el acta de la s e s i ó n an-
terior y las cuentas de gastos. 
Se acuerda declarar^ vecinos a Juan 
Arana Guerrero y a Manuel Gaona Mo-
rente, en un ión de sus respectivos fami-
liares. ' 
Se autoriza la c o l o c a c i ó n de rótu lo en 
Infante, 150. 
Se requiere a un peón de limpieza, 
para que en plazo de diez d ías reponga 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
Agente: Franc i sco Ruiz Hidalgo 
E x i g i r FINO flNTEQUERfl de Garvey 
donde lo expenden, acredi ta el del i -
cado p a l a d a r del c o n s u m i d o r y s u 
c o n d i c i ó n de, anfequerano: por su 
a m o r a nues,tro pueblo y reconoc i -
miento noble de una ca l idad « x c e l s a 
i U N I C A ! 
la flor de una regadera que le ha sido 
j sustra ída . . 
Resolviendo propuesta sobrp pre.^u-
! puesto extraordinario para r e s o ' v i r dc-
! finitivamente el problema de abasteci-
| mientos de ^guas, y con vista de que di-
cho problema al parecer está resuelto 
de upa manera satisfactoria, se eicordó 
dar encargo al perito industridl para que 
formule propuesta de presupuesto, re-
ducido a las proporciones de gasto in-
dispensable para garantizar en todo 
caso la regularidad del suministro de 
<-guas a la poblac ión . 
Se acuerda declarar vecina a Dolores 
B rmejo Jiménez en un ión de sus fa-
miliares. 
Se acuerda que por el s e ñ o r perito in-
dustrial se proceda a la confecc ión de 
una tar'fa reguladora de los precios en 
los distintos servicios y recorridos de 
los a u t o m ó v i l e s de alquiler de la plaza. 
Se a c o r d ó que por el peri o aparejador, 
se proceda con toda urgencia a terminar 
de construir los retretes del Palacio de 
Nájera . , . , 
Se acuerda solicitar del ¿ x e m o . s e ñ o r 
ministro de Agricultura el establecimien-
to de una Granja agr íco la experimental 
en este término municipal. 
Del propio modo se a c o r d ó soIi« i íar 
el establecimiento en esta ciudad de te-
l é f o n o a u t o m á t i c o . 
Se resolvieron otros asuntos de trá-
mite y de personal, y se l evantó la s e s i ó n . 
Hoy CcS día de postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequcrano's de 
t rabos sexos l* ineludible obligación de lucir 
en sitio visible el emblema correspondiente a 
la postulación del cía, si ndo sancionados los 
que se negaran, así como los dueños de esta-
blecimientos que permitan la (ntrada a indi-
viduos que no ostenten el citado emblema. 
IDEAL D E G R A N A D A 
E l diario de más circulación en Antequera' 
Tanto p^ra SUSCRIPCIONES en la localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda clase de informaciunes, dirigirse 
a su co-responsal en ésta, JO^É MUNUZ 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122. 
VISO iinpomiiiE 
S E R V I C I O DE T R / W S F O F ^ T E 
por camión, ertre Graiada y Sevilla y vice-
veifca, con servicio para ANTi QULRA-, A R -
CH1DONA y LOJA. 
Todos los vieines, de Gtañada a Stville, y 
regreso los s. bados. 
AGENCIA EN ANTt QUERA* 
mmo [HH mn •:• ¡ m i u 
C a t á l o g o s de modas 
Gran surtido en figurines para Id temperada, 
se han recibido CASA MUÑOZ. 
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Delegación S i n d i c a l Comarca l 
SERVICIO DE ESTADÍSTICA y 
COLOCACIÓN 
Por mediaiión del presante -aviso, se hace 
saberla lodos los excombaticntes insciitos en 
este Servicio y en posesión del correspon-
diente carnet de parados, que al objeto de 
verificar una revisión general dd censo exis-
tente en la actualidad, deberán presentarse 
en un plazo que finaliia el día 23 de los co-
rrientes. 
Todo excombatúnte, con carnet de parado, 
que no efectúe su presentación en este Servi-
cio, dentro del plazo señalado, perderá la 
preferencia de co.ocación que les otorga el 
decreto de 25 de / gosto de 1939. 
OBRA SINDICAL PREVISIÓN SOCIAL 
Todos los tt abajadores agrícolas, actuales 
beneficiarios del Régimen de Subsidios Fa-
miliares y que hubieben recibido los nuevos 
impresos de declaraciones de familia, deberán 
presentarse a la raeyor urgencia, coa objeto 
de informarse sobre la forma de cumplimen-
tar dichos nuevos impresos. 
SUBSIDIO FAMILIAR Y DE VEJLZ 
Como contestación a las numerosas con-
sultas recibidas en relación con las obliga-
ciones de cotización d i las empresas de ca-
rácter agrícola con eí Instituto Nacional de 
Ptevisióii, esta Delegación Sindical, previos 
lo« informes pertinentes recabados de la D -
legación Provincial de Trabajo, hace público 
para general conocimiento que dichas cotiza-
ciones efectuadas en el presente año, están 
biert hechas hasta «I mes de Agosto último, 
en que se modifica el sistema, pasanao a la 
contribución. 
Por Dios, España y su Revolución Nacio-
nal-5indicalista. 
Si con estos 
forja V. sus pisos, 
colocándolos así 
ganará 
en 
solidez y 
econo-
mizará 
dinero. 
H 
(Patente de in-
vención número 
158.843.) 
Anteqüera 17 de Septiembre de 1943. ! &genie en AnteqUCrai JOSE NAVARRO MONTERO 
£1 Delegado Sindical Comarcal. . ' 
instituto Naciona! 9c Frevisicn M A D E R A S 
A G E N C I A D E A N T E Q U E R A 
S U B S I D I O D E V E J E Z 
Se avisa a los ancianos que vienen cobran-
do mensualmcnte por mediación de personas 
autorizadas para ello, que para hacei lo ahora, 
tienen que presentar nuevas autorizaciones 
visadlas por la Alcaldía y que sin ellas no po-
drán recibir la mensualidad de Septiembre 
próxima ¡a pagarse. Ademán tienen que pre-
sentar la fe de vida expedida por el señor 
juez municipal. 
F L A G E N f É 
BANDA MUNICIPAL 
Programa que interpretará, hoy domingo 
en el Paseo del Generalísimo, de diez y me-
dia a doce y media de la noche^ 
1.° «Mari-España», ^primera vez), pasodoble 
andaluz por E . Cebrián. 
2 o «bnKe flores», danza andaluza, por 
|osé F . Pacheco. 
3.° «LA TEMPRANICA», selección de la 
zarzuela del maestro G. Giménez. 
4 0 «¡Cartero!... tango de Renato Morena. 
5.° Desfile de héroes , (piimera vez), mar-
cha, de Antonio Carmona. 
¡ A T EN OI Ó N! 
No olvide que en calle Campaneros, núm 9 
se limpian, lavan y planchan trajes de caballe-
ro dejándolos como nuevos. 
Se ha recibido un gran surtido 
de M A D E R A S a precios reduci-
dos, que se ofrece al público, as í 
como retales por kilos, a precio 
de leña . 
San Agustín, 33 :: Antequera 
T A L L E R E S M E T A L U R G I C O S 
1 A SECUNDARIA 
FUNDICION DE HIERROS Y -METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA Y A U T O G E N A 
MAQUINARIAS 
FABRICACION Y REPARACION 
l A U E t E S 
A R R O Y O DE1. C U A R T O . 8 0 - T E L E F O N O 3472 
O F I C I N A S 
C A L L E CORDOBA. 3. 3.- TEL. 3146 
M A L A G A 
I > E > M O O Kf A J E ^ T A 
MOVIMIENTO D E POBLACIÓN E N LA 
S E M A N A 
NACIMIENTOS 
Juan Ignacio Casco Manzanares, Dolores 
Fernández Cárrión, María de Gracia Morón 
Ruiz, «mtonio Campos Ríos, Rafael Chicón 
Ramírez, Josefa González García, Soledad 
Alvarez Sánchez, Rosario Romero Sánchez, 
María Gwcia Berrocal Ortigosa, Antonia 
Sancho García, José Navarro Hidalgo, Jo^c 
Villodres Jiménez, Antonio Arjona Rubio, 
Varones, 6.—Hembras, 7.-Total , 13. 
D E F U N C I O N E S 
Antonio Espinosa Sorian©, 78 años; María 
del Carmen Mayorga ^Rodríguez,'9 meses; 
Diego Zurita García, 85 años; Ana Arrabal 
Pinto, 69 años; José Martín Godoy, 65 años; 
Leocadia Martín Moya, 80 años; Manuel Mo-
rales Mora, 78 años; Francisca Mora Sánchez, 
2 meses; Francisco Montilla Vegas, 3 meses; 
Ana Vílchez Doñas, 7 meses; Teresa Muñoz 
Suárez, 16 meses; Rosalía Muñoz Pérez, 
20 meses. 
Varones, 5.—Hembras, 7.—Total, 12. 
MATRIMONIOS 
Juan Sánchez Pedraza, con Rosario Martín 
Galán.—Juan Alba Quintana, con Manuela 
Ortega Sandoval.—José Trillo del Pino, con 
Socorro Diez de los Ríos González.—Fran-
cisco Ollera Luque, con Carmen Muñoz Gar-
cía.—José ¡Montcjo Guerrero, con Carmen 
Morales Ortega.—Diego Pérez Vegas, con 
María Baez Repiso.—Antonio Aguilar Díaz, 
con María Sánchez Cuenca.—Antonio Gómez 
Criado, con Remedios García Soto.- Antonio 
Arjona Ramírez, con Socorro Ruiz Ruiz. 
